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           Pengukuran Media Performance terhadap media daerah menjadi 
persoalan penting yang berguna untuk mengevaluasi dan memberi 
masukan pengelolaan media daerah menjadi lebih profesional. Pers adalah 
milik publik, masyarakat berharap bahwa peningkatan kualitas isi media 
dapat bermanfaat guna membantu meningkatkan kualitas hidup.   
              Tujuan penelitian dengan tipe 
deskriptif kuantitatif ini hendak menganalisis performa serta mengetahui 
dinamika di tiap bulan pemberitaan Mobil Kiat Esemka pada Harian 
Solopos periode 3 Januari-12 Maret 2012. Pemberitaan pada bulan Januari 
adalah masa pengenalan mobil Kiat Esemka, Februari adalah masa 
persiapan mobil Kiat Esemka menjalani uji emisi dan Maret sebagai masa 
kegagalan mobil Esemka memperoleh surat izin layak jalan.  
 Pengelolaan data dilakukan melalui penghitungan distribusi 
frekuensi. Hasil analisis yang menggunakan pendekatan deskriptif 
kuantitatif ini disajikan dalam bentuk diagram pie. Pada akhir penelitian 
diperoleh jawaban bahwa dimensi balance dan neutrality jauh lebih baik 
memasuki bulan Maret yaitu saat mobil Esemka dinyatakan gagal lolos uji 
emisi. 
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